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BAB V 
KES IMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelit1an yang telah dilaKuKan dapat 
disimpulKan. bahwa 
1. 	 Jamur RhiZopus nigricans mampu mengadaKan reaKsi 
biotransformasi terhadap hidroKortison, menghasllKan dua 
metaboll t. 
2. 	 Anallsis terhadap salah satu hasil b1otransformas1 oleh 
Rhizopus nigricans yang berhasil d1murniKan (Rna) 
menunjUkKan bahwa struKtur int1 steroid dari moleKul 
hidroKortison masih tetap,namun terjadi Keto reduKsi pada 
gugus Keto C20' 
3,' 	Jamur Aspergillus niger mampu mengadaKan reaKsi 
biotransformasl terhadap hidroKortison. menghasilKan dua 
me.tabol it dengan struKtur inti yang tetap. 
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1. Perlu dilaKuKan penelitian lebih lanjut terhadap struKtur 
molekul yang lebih pasti dan e~ek medis hasil 
biotrans~ormasi hidrokortison oleh jamur Rhizopus nigri­
cans dan Aspergillus niger. 
2. 	 Perlu dilaKukan penel~tian leb~h lanjut terhadap 
kemampuan b~otrans~ormasi jamur-jamur yang ada di Indone­
sia terhadap senyawa-senyawa la~n. 
3. 	 Perlu dilaKuKan penelitian lebih lanJut terhadap struktur 
molekul hasil biotrans~ormasi hldrokortison oleh jamur 
Rhizopus nigricans dan AspergiJJus~iger dengan bermacam­
macam komposisi media. 
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